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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современные тенденции развИТИJ1 ми­
ровой экономики доказывают важнейшую роль малого и среднего предпринима­
тельства в экономике любой страны. Так, доля малого и среднего предпринима­
тельства в ВВП стран ЕС составляет 66%, в США - 51 %, в Китае - 60%, в Рос­
сийской Федерации этот показатель составляет около 21 %. В целом, малые и 
средние предприятия способствуют борьбе с безработицей, поскольку создают 
новые рабочие места, формируют полноценную конкуреН11fУЮ среду, в большей 
степени реагируют на колебания потребительского спроса, на изменение конъ­
юнктуры рынка, тем самым придавая экономике дополнительную стабильность. 
В процессе своей деятельности предприятиям малого и среднего предпринима­
тельства приходится решать сложные проблемы, связанные с финансированием 
хозяйственных операций, с заменой изношенных основных средств, и в случае 
отсутствия внутренних финансовых ресурсов, поиском внешнего источника фи­
нансирования и осуществления инвестиционных мероприятий. Вместе с тем су­
щественное расширение производства может быть обеспечено только за счет но­
вь~х вложений средств, направляемых как на создание новых производственных 
мощностей, так и на их совершенствование, качественное обновление техники и 
технологии. 
Стоит отметить, 'ПО согласно данных сплошного наблюдения, утвержденнь~х 
Росстатом по согласованию с Минэкономразвития России в 2011 году инвести­
ции в основной капитал малыми и средними предприятиями составили 
996,8 млрд. рублей. Однако только 37% представителей малого и среднего пред­
принимательства используют инвестиций, которые приходятся на внешнее фи­
нансирование. 
В настоящее время использование установленных форм бухгалтерского учета 
в организациях малого и среднего предпринимательства не приносит желаемых 
результатов по обеспечению необходимой информацией, ДJIJI принятия своевре­
менных эффективных решений: по привлечению клиентов, продвижению това­
ров на различных рынках сбыта, по увеличению оборотнь~х средств, по привле­
чению инвестиций. Становится очевидным, 'ПО новые тенденции в экономиче­
ском процессе, определяют необходимость изменения существующей системы 
бухгалтерского учета и отчетности, с точки зрения применении упрощенных мо­
делей, которые, в свою очередь, облегчают процесс формирования бухгалтер­
ской (финансовой) отчетности. 
В тоже время, все больше маль~х и средних предприятий стремятся к привле­
чению иностранных инвестиций и выходу на зарубежные рынки, что требует 
формированию отчетности в соответствии с требованиями международных стан­
дартов. 
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В этой связи растет ак'l)'альность теоретических и методических разработок 
по вопросам бухгалтерского учета и экономического анализа инвеспщионной 
деятельности малого и среднего предпринимательства. 
Степень разработанности проблемы. Вопросы учета и анализа инвестици­
онной деятельности, хозяйствующих субъектов рассматриваются отечественны­
ми и зарубежными учеными в разных аспектах. Среди отечественных авторов, 
можно выделить следующих ученых: С.В. Банк, В.И. Бариленко, И.А. Бланк, 
Н.А. Блатов, А.Н. Бортник, Д.А. Ендовицкий, В.В. Ковалев, В.Г. Когденко, 
А.И. Кривцов, М.Г. Лапуста, И.В. Липсиц, М.В. Мельник, В.Н. Нестеров, 
Е.В. Никифорова, В.Д. Новодворский, Т.М. Садыкова, Р.Г. Смелик, 
Я.В. Соколов, А.Е. Суглобов, Т.С. Хачатуров, Е.Г. Ясин и многие другие. Среди 
зарубежных исследователей выделяются труды Г. Арнгольца, В. Беренса, 
Л.А. Бернстайна, Р. Брейли, Дж.В. Бэйли, Д. Ван Хорна, Ч. Канта, Г. Марковица, 
С. Майерса, С. Росса, У.Ф. Шарпа и другие. 
Оrмечая неоспоримую значимость достигнутых различными авторами ре­
зультатов в вопросах систематизации и обобщения учетно-аналитических аспек­
тов, связанных с инвестициями, необходимо отметить, что в большинстве слу­
чаев данные ученые рассматривают в своих трудах инвестиционную деятель­
ность и связанные с нею проблемы учета и анализа только в отношении крупных 
предприятий, не затрагивая при этом малый и средний бизнес. 
Непосредственно проблемам учетно-аналитического сопровождения инве­
стиционной деятельности малых и средних предприятий посвящено незначи­
тельное количество теоретических научных трудов и практических разработок, 
не носящих характера комплексного исследования. Изучение существующих 
трудов таких авторов как Е.А. Балашова, С.Н. Гришкина С.В. Ключников, 
Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Е.А. Мурзина, В.Д. Новодворский, А.В. Орлова, 
Р.Р. Рахматуллина, Т.В. Федорова и другие показало, что в данных работах, как 
правило, затрагиваются только отдельные вопросы. В частности ученые, кон­
центрируют свое внимание на учете доходов и расходов, а также особенности 
налогообложения малого и среднего предпринимательства. 
Дискуссионность и недостаточная изученность проблем формирования ин­
формации об инвестициях в учете и отчетности (финансовой и управленческой), 
а также потребность в совершенствовании методик анализа эффективности инве­
стиций малых и средних предприятий, обусловили выбор темы и основные 
направления диссертационного исследования. 
Цель и задачи диссертационного исследовании. Основной целью диссер­
тационного исследования стало развитие теоретических положений и разработка 
методики учета и анализа инвестиций малых и средних предприятий. 
В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решались 
следующие задачи: 
- рассмотреть определение инвестиций и источников их финансирования, а 
также уточнить действующую классификацию, используемую для целей учета и 
анализа инвестиций малых и средних предприятий; 
- проанализировать идентификационные признаки .~ал'-"' и ----••• ". пред-
приятий, как субъектов инвестиционного . 'И~Ч~'"'."""'""'0"•"'"'"" ФfЛО~ВIЮ 1\11>~ :кл:1\11rкш1 IH?iШ0.1/1\[KИll) 
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- рассмотреть особенности организации и практики ведения учета и раскры­
тия информации в финансовой и управленческой отчетности об инвестициях в 
основные и оборотные средства на малых и средних предприятиях; 
- обосновать необходимость признания как особых объектов учета инвести­
ций в "человеческие ресурсы" и рассмотреть особенности их учета и отражения 
в управленческой отчетности; 
- рассмотреть методические основы отражения инвестиций в бухгалтерской 
(финансовой и управленческой) отчетности малых и средних предприятий и дать 
рекомендации по их совершенствованию для целей анализа; 
- определить содержание анализа инвестиций в основные средства и оборот­
ные средства; 
- рассмотреть аналитические модели по оценке инвестиций в "человеческие 
ресурсы". 
Предметом диссертационного исследования стали теоретико-методические 
вопросы, связанные с совершенствованием учета и анализа инвестиций малых и 
средних предприятий. 
Обьекrом исследования стали процессы учета и анализа инвестиционной 
деятельности малых и средних предприятий Самарской области. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 
научные труды отечественных и зарубежных специалистов в области бухгалтер­
ского учета и отчетности, анализа инвестиционной деятельности, Федеральные 
законы, шюrановления Правительства Российской Федерации, приказы и ин­
струкции министерств и ведомств, а также материалы научно-пракrnческих кон­
ференций, положения Международных стандартов финансовой отчетности. 
В процессе исследования применялся научный аппарат теории бухгалrерско­
го учета, финансовой отчетности, экономического анализа, также применялись 
методы морфолоmческого анализа, типологии, приемы лоmческой увязки дан­
ных, системный анализ, методы сравнительного и логического анализа. 
Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые 
акты Российской Федерации в области регулирования деятельности малых и 
средних предприятий, данные Федеральной службы государственной статие111ки 
Российской Федерации, сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности ма­
лых и средних предприятий, а также информационные ресурсы, размещенные в 
Иtпернете. 
Научная новизна проведенного исследования заключается в обосновании 
теоретических аспектов и совершенствовании методики учета и анализа хозяй­
ственных операций в целях эффективного использования инвестиций малых и 
средних предприятий. 
Наиболее существенные научные результаты работы закточаются в следу­
ющем: 
- предложена учетно-аналитическая классификация инвестиций малых и 
средних предприятий с выделением вложений в основные средства, инвестиций 
в оборотные активы и "человеческие ресурсы"; 
- раскрьrrы проблемы формирования в учете и отчетности малых и средних 
предприятий адекватной информации об осущеСТВЛJ1емых инвестициях и, в част-
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ноепt, обоснован вывод о недостаточной информационной насыщенноепt со­
временной отчеnюсти малых предпрни111й, содержащей только укрупненные по­
казатели, и необходимос111 расширенни информационной базы для анализа инве­
епtций в управленческом учете и отчетноепt малого и среднего предприятия в 
чаепt детальной характеристики осуществляемых инвеепtций на специальных 
счетах и в управленческой отчетноепt о движении денежных средств; 
- определены и детализированы для целей учетно-аналитического обеспече­
нни управленни инвестнцними источники фииансированни малых и средних 
предпрни111й, подлежащие обособленному уче1)' и отражению в бухгалтерской 
(финансовой) и управленческой отчетности, включая субсидии, гранты, венчур­
ные инвеепtции, франчайзинг, кредиты банков и кредитных кооперативов, ли­
зинг; 
- даны предложенни по модификации отчетных форм в чаепt отраженни ин­
вестнций с учетом различного порядка регламентации состава их показателей 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающие, в 
чаепtоепt, изменения в "Оrчет о прибылях и убьrrках" и "Оrчет о движении де­
нежных средств"; 
- разработана и рекомендована форма управленческой отчетноепt "Оrчет об 
инвеепtцних по этапам инвестиционного проекта" для целей оперативного выяв­
ленни отклонений и осуществленни коммексного анализа эффеК111вноепt инве­
епtционных затрат для предприятий среднего бизнеса; 
- разработан методический подход к учетному отражению инвеепtций, поз­
воляющий обобщить и контролировать все связанные с осуществлением инве­
епtций и реализацией инвестнционных проектов затраты (не только в основные 
средства, но и в оборотные активы, а также "человеческие ресурсы") на специ­
альном счете-экране с последующим распределением осуществленных затрат в 
соответствующих разделах действующего rmaнa счетов; 
- даны предложенни по порядку веденни учета инвестиций с применением 
синтетического счета 39 "Инвестиционные затраты" с открытием субсчетов 39.1 
"Производственные инвеепtции" и 39.2 "Финансовые инвеепtции", а также суб­
конто по отдельным объектам инвеепtций; при этом предлагаемый счет должен 
использоваться как "счет-экран" в корреспонденции со счетами 08 "Вложения во 
внеоборотные активы", 10 "Материалы", 26 "общехозяйственные расходы", 91 
"Прочие доходы и расходы" и др.; 
- разработана учетная схема инвестиций в "человеческие ресурсы" с допол­
нительной детализацией расходов на управление и выделением отдельных 
направлений данных вложений в аналиrическом учете по сче1)' 26 "Общехозяй­
ственные расходы" - расходы на подбор персонала, расходы на развитие персо­
нала (обучение и переобучение), текущие расходы на персонал; 
- обоснованы предложения по расширению содержания отдельных этапов 
инвеепtционного анализа с учетом предложенных изменений его информацион­
но-аналитической базы; 
- даны рекомендации по расширению состава показателей для анализа инве­
епtций в основные и оборотные средства с учетом особенности признания пред­
метов труда; 
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- предложены расчетные показатели для анализа инвеспщий в "человеческие 
ресурсы", в частности для анализа эффеК111вности затрат на обучение персонала, 
приобретенных навыков и эффеК111вности обучения. 
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в возможности 
использования теоретических и практических разработок, предложенных в дис­
сертации в процессе инвестиционной деятельности малых и средних предприя­
тий. Теоретические результаты, представленные в диссертационном исследова­
нии, мoryr быть полезны для совершенствования управленческого учета, улуч­
шенИJ1 качества инвестиционных решений и информационно-аналитического 
обеспечения инвестиционной деятельности, что повысит инвестиционную при­
влекательность малых и средних предприятий. 
ПраК111ческое значение полученных автором результатов определяется воз­
можностью применения в инвестиционной деятельности малых и средних пред­
приятий рекомендаций по расширению показателей для методического обеспе­
чения анализа инвестиционного процесса, и как следствие, повышенИJI эффек­
тивности инвестиций малых и средних предприятий. 
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докла­
дывались и обсуждались на международных и всероссийских научно­
праК111ческих конференциях, проводившихся в Пензенской государственной 
сельскохозяйственной академии и Тольяттинском государственном университете 
в 2007-2010 гг. 
Основные результаты исследования опубликованы в 9 работах, общим объе­
мом 3,8 п.л., в том числе 5 публикаций в изданиях, определенных ВАК. 
Результаты, представленные в исследовании, нашли применение при реали­
зации государственного контракта в рамках федеральной целевой программы 
"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 
годы. Ряд, осуществленных в ходе исследования, методических разработок внед­
рен в практическую деятельность ООО "КСГ инжиниринг" (г. Тольятти), ООО 
"Арсенал" (г. Тольятти), ООО "Ладаполисервис" (г. Тольятти). Отдельные поло­
жения исследования используются в учебном процессе в ФГБОУ ВПО "Тольят­
тинский государственный университет" при преподавании дисциплин "Бухгал­
терский (финансовый и управленческий) учет", "Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности", "Анализ финансовой отчетности". ПраК111-
ческое использование результатов исследования подтверждено справками о 
внедрении. 
Объем и структура работы. Работа имеет следующую структуру опреде­
ленную логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета, целью 
и совокупностью решаемых задач: 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы учета и анализа инвесrиций малых и средних пред-
приятий 
1.1. Инвестиции как объект учета и анализа на малых и средних предприятиях 
1.2. Малые и средние предприятия хах су6ье1Сl'Ь1 инвесrиционного анализа и учета 
1.3. Модели организации бухгалтерского учета и формирования отчетности по ин-
вестициям малых и средних предприятий 
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Глава 2. Организация и пракmка ведения учета инвестиций в основные, оборотные 
средства и человеческие ресурсы на малых и средних предприятиях 
2.1. У чет инвестиций в основные средства 
2.2. Учет инвестиций в оборотные средства 
2.3. Учет вложениli в "человеческие ресурсы" 
Глава 3. Развкrие методического обеспечения анализа инвестиций малых и сред­
них предприятий 
3.1. Совершенствование информационно-аналитической базы анализа инвестиций 
малых и средних предприятий 





Список использованной литераrуры содержит 169 источников. В работе 7 
приложений, 14 таблиц и 15 рисунков. Объем диссертации составляет 178 Сiра­
ницы. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Диссертационное исследование велось в рамках трех логически взаимосвя­
занных групп научно-практических проблем, раскрывающих теоретические ос­
новы учета и анализа инвеспщий, особенноС111 учета инвестиций в основные и 
обороmые средства, а также в "человеческие ресурсы" малых и средних пред­
приятий. 
Первая группа рассматриваемых проблем связана с необходимостью ре­
шения проблемы формирования в учете и отчеmости малых и средних предпри­
ятий действенной информации об осуществляемых инвеС111циях в связи с недо­
статочной информационной насыщенностью отчетности и необходимостью рас­
ширения учеmо-аналитических баз Д11J1 принятия управленческих решений в ин­
вестиционной сфере. 
В исследовании отмечено, что существующая в настоящее время 'Iрактовка 
инвеС111ций является достаточно широкой, и в различных областях экономиче­
ской науки и практической деятельности имеет различное содержание. 
В диссертации предложена расширенная учетно-аналитическая классифика­
ция инвестиций малых и средних предприятий с выделением вложений, направ­
ленных на приобретение основных и оборотных средств, а также развитие "чело­
веческих ресурсов" в целях получения прибьu~и, как объектов не только финан­
сового, но и управленческого учета и анализа. 
Формируя учеmо-аналитическое сопровождение инвесtИции Д11J1 целей пла­
нирования и контроля необходима информация не только о традиционных объ­
ектах инвесtИций, отождествляемых в первую очередь с основными средствами, 
но и о необходимых Д11J1 этих целей вложений в оборотные активы и "человече­
ские ресурсы". 
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В исследовании указано, что настоящее время, признание человека ключе­
вым ресурсом в современных организациях, указывает на необходимость пере­
осмысления значения и места человека в рыночной социально-экономической 
системе. В процессе управления "человеческими ресурсами" появляется возмож­
ность принимать решения об инвестициях в формирование и развитие "челове­
ческих ресурсов" исходя из экономической целесообразности таких инвестиций. 
Также, исходя из позиции получения будущих экономических выгод, где опре­
деленно можно сказать, что "человеческие ресурсы" непосредственно участвуют 
в производственном процессе, результатом которого, является готовая продук­
ция. Понятие "человеческие ресурсы" как важного фактора производства все 
чаще используется в трудах отечественных и зарубежных ученых. Впервые дан­
ный термин бьт применен в американской теории менеджмента в 70-х годах ХХ 
века. Что подгверждает аюуальность полученных результатов исследования. 
Оборотные средства, не рассматриваемые многими авторами при оценке и 
анализе инвестиций, в настоящее время претерпели существенное изменение как 
в определениях, так и в порядке оценки их роли в производственном процессе. 
Содержание традиционной классификации материально-производственных 
запасов в составе "материалы - производство - готовая продукция" может бьrrь 
существенно усложнено в зависимости от содержания учетной политики малых 
и средних предприятий. ПБУ 6 "Основные средства", рассматривая порядок при­
знания объектов основных средств, определяет возможность применения для 
этих целей стоимостного критерия. В результате объекты инвестиционных за­
трат, являясь по суrи предметами труда, но не соответствующие принятому 
предприятием уровню стоимости в момент их признания в бухгалтерском учете, 
подлежат идентификации как оборотные активы и отражению в составе группы 
"Запасы". При последующей передаче в эксплуатацию данные объекты учета 
списываются с баланса путем включения их стоимости в производственные за­
траты и в дальнейшем отражаются для целей контроля за их использованием 
только за балансом. Но это не снижает значимость этих особых видов оборотных 
активов для учетно-аналитического обеспечения управления инвестициями. 
Таким образом, инвестиции, направленные на увеличение реального кап~па­
ла организации, то есть на расширение или модернизацию финансово­
хозяйственной деятельноС'Пf. 
Рассмотренная классификация объектов инвестиций позволит повысить опе­
ративность и достоверность отражения информации об инвестициях малых и 
средних предприятий, с целью качественного планирования и анализа вложений, 
и как следствие, принятия пользователями учетно-аналитической базы эффек­
тивных управленческих решений. 
В диссертации рассмотрены как объекть1 учета и анализа основные источни­
ки финансирования инвестиционной деятельности малых, средних и крупных 
предприятий, которые представлены в таблице 1. 
Сделан вывод, что отличительной особенностью источников финансирова­
ния инвеСП1ционной деятельности малых и средних предприятий является: до­
ступные процентные ставки по кредитам, лояльность со стороны инвесторов в 
случае отсуrствия кредитных историй и гарантийного обеспечения. 
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Таблица 1. Ис:точни~к:и финансированиа инвестиционноlt деsпельности 
малых, средних и ~к:рупных предпрн~пиlt 
Малые 
Наименован не пpeдnplUl'ПUl,в Средине Крупные 
том числе микро- предпрнжnu~ предпрюmц 
поедприятия 
Чистая поибыль ~ ~ ~ 
Государственные средсrва в виде до-
таций, субсидий, грантов и долевого ~ ~ ~ 
участия 
Эмиссия акций • ~ ~ 
Средства коммерческих струКl)'р, 
предоставляемые безвозмездно на 
~ ~ ~ целевое инвестирование. Фран-
чайзниг. 
Венчурные инвестиции ~ • • 
Кредкrы банков н других креДIП1!ЫХ 
• ~ ~ ИНСТИ1Vl"ОВ 
Эмиссия облигации • • ~ 
Целевой государственный инвести-
~ ~ ~ ЦИОННЫЙ КреДIП 
Инвестиционный лизинг ~ ~ ~ 
Кредкrы креднmых кооперативов 
~ • • (союзы) 
В исследовании отмечено, что информация, связанная с финансовыми источ­
никами инвестиционной деятельносm, должна соответствующим образом учи­
тыватьс.1 и отражаться в бухгалrерской отчетности малых и средних предприя­
тий, чтобы ее пользователи могли проанализировать эффективность использова­
ния кредитных ресурсов. 
Указанные выше возможные источники финансирования инвестиционных 
проектов в соответствии с действующим Планом счетов бухгалrерского учета 
подлежат отражению на различных счетах 84 "Нераспределена прибыль", 80 
"Уставный капитал", 86 "Целевое финансирование", 66 "Краткосрочные кредиты 
и займы" и т.д. Для целей оптимизации информационного обеспечения учета и 
анализа инвестиций в работе даны предложения по отражению на каждом из за­
действованных для учета источников финансирования счетов открытие соответ­
ствующих субсчетов. Так, при привлечении внешних источников банка рекомен­
дуется обособлять их в учете на счете 67 "Долгосрочные кредиты и займы" на 
отдельном субсчеrе "Инвестиционные креди1Ъ1 11 • 
В исследовании отмечено, что результатом ведения бухгалтерского учета ма­
лым и средним бизнесом должно быть формирование достоверной и полной ин­
формацию о финансовом положении экономического субъекта на отче-rnую да-
1)', финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 
отчетный период, в том числе по активам, обязательствам, доходам и расходам, 
связанным с осуществлением инвестиций. 
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В применяемой в настоящее время на практике методике инвестиционного 
анализа основной акцент сделан на анализе показателей финансовой отчепtости. 
Традиционно траюуемые объекты инвестиций в бухгалтерском балансе в соот­
ветствии с ПБУ 4 "Бухгалтерская отчетность" должны бьrrь отражены в 1 разде­
ле "Внеоборотные активы". Однако в настоящее время, в рамках реализации за­
дачи упрощения учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства 
внесены изменения в состав и структуру показателей данной формы отчепtости, 
что привело к различиям в ее информационном содержании применительно к 
субъектам малого и среднего бизнеса. 
Для малых предприятий отменено требование разделения в бухгалтерском 
балансе внеоборотных и оборотных активов по отдельным разделам с сохране­
нием принципа расположения отчетных показателей по возрастанию ликвидно­
сти. В нормативной базе также закреплено требование укрупнения показателей 
отчетности малых предприятий (без детализации), при этом внеоборотные акти­
вы, по сути, представлены в балансе только двумя показателями - "Материаль­
ные внеоборотные активы" и "Нематериальные, финансовые и другие внеобо­
ротные активы". 
Это приводит к недостаточной информационной насыщенности действую­
щих форм отчетности и необходимости расширения информационной базы для 
анализа инвестиций малого и среднего предпринимательства посредством дета­
лизации и обобщения информации об осуществляемых инвестициях на особых 
счетах учета и в управленческой отчетности. 
Таким образом, возрастает роль управленческой отчетности в процессе фор­
мирования информации об инвестициях малых и средних предприятий, так как 
существующая модель раскрытия данных об инвестиционных затратах по от­
дельным направлениям не обеспечивает информационных потребностей пользо­
вателей. 
В диссертации проводится сравнительный анализ требований МСФО и рос­
сийских учетных стандартов по методическим аспектам отражения в отчетности 
инвестиционных затрат. Оrмечая недостаточность развития в России сектора ма­
лых и средних предприятий, а также то, что многие из требований упрощенных 
стандартов МСФО отсутствуют в действующей национальной системе учета, 
сделан вывод, что МСФО для малых и средних предприятий достаточно сложны 
для их адаптации в России. 
Исходя из значимости финансовой отчетности и возможности ее применения 
для управленческих целей в исследовамяи даны предложения по модификации 
отчетных форм в части отражения инвестиций с учетом различного подхода к 
регламентации состава их показателей для субъектов малого и среднего пред­
принимательства. В частности, для среднего бизнеса предложено внести измене­
ния в "Оrчет о прибылях и убытках" как форму финансовой. отчепtости, введя 
показатели доходов и расходов от инвестиционной деятельности, а в "Отчет о 
движении денежных средств" предложена расширенная детализация денежных 
потоков по инвестиционной деятельности в соответствии с рассмотренными вы­
ше объектами инвестиций - по направлениям инвестиций в основные и оборот­
ные средства, вложений в "человеческие ресурсы". 
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Для малых предприятий в условиях произошедшего укрупнения показателей 
финансовой отчетности даны аналогичные предложения в отношении управлен­
ческой отчетности. 
Для систематизации информации по инвестиционным проектам в диссерта­
ции предлагается составлять "Оrчет об инвестициях по этапам инвестиционного 
проекта", который является формой управленческой отчетности и содержит фак­
тические, плановые данные, позволяющие оперативно выявлять отклонения и 
осуществrurrь комплексный экономический анализ эффективносm инвестицион­
ных вложений (см. табл. 2). 
Таблица 1. Форма отчета об инвестицикх по этапам 
инвестиционного проекта 
Виды 
Фаза инвестиционного Инвестиции в Инвестиции в обо- Инвестиции в "че-
проеJСТВ основные сред- ротные средства ловеческне ресур-
Всего 
ства по инвести- по иивестициои- сы" по иивестици-





ФинансоВ1U1 !План !Факт 
IОткл. (+/-) 
Итого 
Инвестицноннu !План !Факт 
IОткл. (+/-) 
Итого 
Операцноннu !План !Факт 
IОткл. (+/-) 
Итого 
Ликвндационнм !План !Факт 
IОткл. (+/-) 
Итого 
Всего по nrюeinv 
Реализация на практике вышеизложенных: предложений позволит рассчитать 
инвестиционный риск, провести анализ эффективности привлеченных малыми и 
средними предприятиями инвестиционных средств. 
Втора11 группа проблем, поднимаемых в диссертации, связана с определе­
нием особенности учета инвестиций в основные и оборотные средства и "чело­
веческие ресурсы", и отражением их в бухгалтерской (финансовой и управленче­
ской) отчетности. 
В работе отмечено, что действующий план счетов ориентирован на детализа­
цию информации о вложениях организации в различные виды внеоборотных ак­
тивов без анализа их реальной увязки с инвестициями организации, что затруд­
няет сбор информации для принятия эффективных управленческих решений. 
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Предrюжив в рамках проведенного исследования расширение видов объектов 
инвестиционного учета и анализа, бьm сделан вывод о проблеме формирования 
адекватной информации об осуществляемых малыми и средними предприятиями 
инвестиционных затратах в целом и по отдельным их направлениям: инвестици­
ям в основные и обороmые средства, в "человеческие ресурсы". 
Для целей оптимизации учетно-аналитического обеспечения управления ин­
вестициями малых и средних предприяпtй предложено введение в рабочий план 
счетов организации синтетического счета 39 "Инвестиционные затраты" с от­
крьrrием субсчетов 39.1 "Производственные инвестиции" и 39.2 "Финансовые 
инвестиции", а также субсчетов второго уровня (субконто) 39.1.1 "Инвестиции в 
основные средства", 39.1.2 "Инвестиции в оборотные средства", 39.1.З "Инвести­
ции в человеческие ресурсы". Структурно счет 39 "Инвестиционные затраты" 
можно представить в виде схемы (см. рис. 1.) 
39 "Инеесnщмонные затраты" 
39.1 "Проиэводственные 
инвестиции" 
39.1.1 "Инвестиции в 
основные средства" 
39.1.2 "Инвестиции в 
оборотные средства" 




Рис. 1. Структура счета 39 "Инвс:стиционныс: затраты" 
Предлагаемый к применению счет 39 "Инвестиционные затраты" следует 
идентифицировать как "счет-экран" с целью агрегирования информации по 
направлениям инвестиций, являющихся как правило объектами только аналити­
ческого учета. 
В работе рассмотрены возможные схемы корреспоиденции счетов бухгалтер­
ского учета применительно к счету 39 "Инвестиционные затраты" на основе дей­
ствующего единого Плана счетов (08 "Вложения во внеоборопtые активы", 10 
"Материалы", 26 "Общехозяйственные расходы", 90 "Продажи", 91 "Прочие до­
ходы и расходы" и др.). 
В диссертации отмечено, что при оценке "человеческих ресурсов" возникает 
целый ряд проблем, связанных с определением состава расходов, отражаемых по 
данной статье. В исследовании определено, что в настоящее время "человеческие 
ресурсы" в бухгалтерском учете отражаются опосредованно и инвестиции в "че-
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ловеческие ресурсы" не рассматриваются как учетная категория в рамках финан­
сового учета. Существующие данные аналитического учета позволяют только 
оценить численность персонала организации, заработную плату, премии, налого­
вые вычеты в разрезе каждого работающего, а также его вклад в хозяйственную 
деятельность в форме отработанного времени. 
В связи с этим, в работе выделены различные группы расходов на "человече­
ские ресурсы" с целью обобщения информации, они представлены следующим 
образом: расходы на подбор персонала, затраты на развитие персонала (обучение 
и переобучение), текущие расходы на персонал (оплата труда, различного рода 
выплаты, доплаты, компенсации т.д.). На примере данных специфичных видов 
инвестиций, детализированных в результате проведенного исследования, рас­
смотрена возможная схема обобщения информации с применением счета 39.l.3 
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Схема l. Обобщение информации с применением счета 39.l.3 
"Инвестиции в человеческие ресурсы" 
В работе сделан вывод об инвестициях в "человеческих ресурсы'', от которых 
зависит жизнедеятельность малых и средних предприятий, как особых расходах, 
приводящих к необходимости выделения их в аналитике к счету 26 "Общехозяй-
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ственные расходы" для целей финансового учета и капитализации в составе вне­
обороmых активов для целей управленческого учета. 
Исходя из экономического содержания обозначенных инвестиционных рас­
ходов, сделан вывод, что расходы на подбор и содержание персонала, вызваны 
текущей необходимостью малых и средних предприятий, значкг, они мoryr бьrrь 
включены в финансовом и управленческом учете в состав прочих расходов, свя­
занных с производством и продажей, а расходы на развитие "человеческих ре­
сурсов" мoryr быть обобщены и отражены в управленческом учете отдельно в 
составе внеоборотных активов, формируя базу для анализа эффективности инве­
стиций в "человеческие ресурсы". 
Третья группа проблем, исследованных в диссертации, связана с необходи­
мостью развкгия методического обеспечения анализа инвестиций в основные и 
оборотные средства, а также в "человеческие ресурсы" малых и средних пред­
приятий. 
Целью инвестиционного анализа для малых и средних предприятий является 
не только экономическое обоснование различных видов инвестиций, но и оценка 
целесообразности инвестиционных проектов в целом. 
Основой разработки и принятия управленческих решений в инвестиционной 
сфере традиционно являются анализ, сравнение и оценка эффективности инве­
стиций, в том числе генерируемых ими денежных потоков. Инвестиционная де11-
тельность связана с анализом затрат и движения денежных средств на различных 
этапах и в различные периоды реализации инвестиционных проектов. Для устра­
нения проблемы возможной несопоставимости информационных баз инвестици­
онного анализа в работе рассмотрены два подхода к выбору оценки инвестици­
онной привлекательности проектов: с применением дисконтированной (приве­
денной) стоимости и учетной оценки (по фактической, "исторической" стоимо­
сти). 
Традиционно инвестиционный анализ базируетс11 на анализе вложений в ос­
новные средства и нематериальные активы. Следует отметить, что применкгель­
но к практике хозяйствования малых и средних предприятий, объекты нематери­
альных активов не являютс11 типичными объектами инвестиций, что было учтено 
при разработке рекомендаций по совершенствованию направлений инвестици­
онного анализа. 
По результатам проведенного исследования бьши даны предложения по рас­
ширению информационно-аналитической базы с идентификацией вложений в 
основные средства, оборотные аК111вы и человеческие ресурсы. Модификация 
этапов инвестиционного анализа дл11 малых и средних предприятий представлена 
на рис. 2. 
По каждому из предложенных этапов инвестиционного анализа были даны 
обоснованные предложения по совершенствованию его методики с учетом спе­
цифики инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Рис. 2. Эrапы анализа иивс:стициА малых и средних прс:дпрнитнА 
При детализации этапа "Анализ инвес11щий в основные средства" в рамках 
исследования предложены две методики анализа по данному направлению инве­
стиций, основные различия которых связаны с порядком признания для целей 
анализа инвестиций в "малоценные" основных средства (предмеrы труда, кото­
рые мо~уг быть учтены предприятием в соответствии с учетной политикой в со­
ставе материально-производственных запасов - оборотных активов и подлежа­
щие забалансовому учеrу с момента передачи их в эксплуатацию): 
1. Традиционная модель анализа инвестиций в основные средства без учета 
данных предметов труда в составе основных средств. 
2. У совершенствованная модель анализа инвестиций в основные средства - с 
расширением информационно-аналитической базы с учетом рассматриваемых 
предметов труда в составе основных средств. 
Рассмотрев существующую методику анализа эффектнвности инвестиций в 
основные средства малых и средних предприятий, бьmи даны рекомендации по 
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совершенствованию аналитических показателей, применяемых при анализе 
струКl)'рЫ и динамики основных средств: 
1. СтруКl)'ра основных средств (ОС): 
d = gg; •100~. 
где: ОС - основные средства; ОС1 - вид основных средств, включая "малоценные" основ­
ные средства. 
2. Коэффициент использования парка наличных основных средств (K•f«J): 
К _ Количесlt/60 дейС1"6J1ЮЩUХ ОС, + Количесlt/60 дейС1"6JIЮЩUХ ОС ... 
•(«J - Количесm•о наличных ОС1 + Количесlt/60 наличных ОС" 
где: ОС, - основные средства на балансе; ОС ... - "малоценные" основные средства списан­
ные с баланса при передаче в эксплуатацию. 
3. Коэффициеиr использования парка усrановленных основных: средС111 (K1f"..,J): 
к - Количест•о дейсm•J1ющих ос, + Количесm•о дейс,,,,,ующих ос" 
1l«Г Количесlt/60 устаноменных ОС6 + Количесm•о устанО«Ленных ос ... · 
4. Коэффициенr испалъзования сданных в эксплуапщию основных: средсп1 (K>f«.1): 
к - Количесlt/60 устано1леннwх ос, + Количест•о устанО«Лt!ННЫХ ос" 
•l«J - Коли11ест10 наличных ОС1 + Количесm•о наличных ос ... 
Также предложено при анализе эффективности использования основных: 
средств расширить значение показателей "Производственная мощность" и 
"Среднегодовая мощность" путем включения в их состав "малоценных:" основ­
ных средств. 
Следующим этапом проводимого исследования стало изучение методик ана­
лиза инвестиций в оборотные средства малых и средних предприятий. В резуль­
тате бьmи даны рекомендации по совершенствованию данного направления ана­
лиза за счет изменения его информационной базы с корректировкой оценки обо­
ротных активов (исключением учтенных: в их составе "малоценных:" основных: 
средств). 
Результатом является изменение методики расчета коэффициента оборачива­
емости оборотных: средств (к"): 
- ____!_,__ к" - 06Сср.,' 
OбCqi, = ((О6С1 ... - ОС ... ~к.)+ (06Cu ... - ОС ... 1wJ+ ~06Сшк• - ОС" щ..)+ (06Cw ... - OC11 1v.JJ 
где: Р, - объем продаж за год; 06Cqi1 - среднегодовое значение оборО111ых средств; ос ... -
"малоценные" основные средства. 
При рассмотрении вопросов анализа инвестиций в "человеческие ресурсы" 
бьто проведено сравнение различных: методик оценки эффективности ЗWiрат 
персонал. В результате сравнения бьmи детализированы критерии оценки, что 
позволило предпожить расчетные показатели для целей управленческого анализа 
эффективности данных инвестиций малых и средних предприятий: 
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1. Анализ эффективности затрат на обучение персонала: 
з,р = чзр6 
[Р 
где: З1р - затраты на подготовку одного работника; Зоt1 - затраты на организацию обуче­
НИJI (расходы на оплата услуг консульТ81ПОв, на аренду помещения, на питание, на 
доставку к месту проведенИJ1 и другие организационные расходы); ЧLР- общее коли­
чеспо работников, участвовавших в обучении. 
2. Анализ эффективности приобретенных навыков в результате обучения 
персонала: 
.,. XL 
......... = У1 
где: к.,.. -значение измененИJ1 навыками в результате подготовки; У1 - уровень владенИJI 
навыком после обучених, У1 - уровень владенИJ1 навыками до обучения. 
3. Анализ эффективности обучения персонала: 
ROJ = &J. *100% Зоt1 
где: ROJ - коэффициекг возврата на инвестиции; Лоt1 - прибыль от программы обучених 
(Лоt1 = Доходw от о6ученu - Затраты на обучение); Зоt1 - затраты на обучение пер­
сонала. 
Рассмотренные методики мoryr быть адаптированы не только к малым и 
средним предприятиям, сфера их применения может также выходить за рамки 
управленческого анализа. 
Полученные результаты в проведенном диссертационном исследовании 
можно считать определенным вкладом в развитие теории, практики учета и ана­
лиза инвестиций в основные и оборотные средства, а также в "человеческие ре­
сурсы" малых и средних предприятий. 
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